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1 ? ? Derrida,  “Différance”, in Margins  of  Phi losophy:3-27,Univers i ty  of  Chicago,  
Chicago 
2 ? ? ? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ?  1990:  100?  
3 “However,  i f  the  genealogis t  refuses  to  extend his  fa i th  in  metaphysics ,  i f  he  l i s tens  to  
h is tory,  he  f inds  that  there  is  “something al together  dif ferent” behind things:  not  a  
t imeless  and essent ia l  secre t  tha t  they have no essence or  that  the i r  essence  was  
fabr icated in  a  piecemeal  fashion f rom al ien forms.  Examining the  his tory of  reason,  he  
learns  tha t  i t  was born in  an a l together  “reasonable” fashion — f rom chance ;  … …  W h a t  i s  
found a t  the  his tor ical  beginning of  th ings  is  not  the  inviolable  ident i ty  of  thei r  or ig in;  i t  
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1 ? ?????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ???????????????????????????????????? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
2 ?????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ?  1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911  
? ?  17  58 67 34 21 53 75 73 52 55 
? ?  17  13 31 30 14 12 29 15 16 26 
? ?  
? ?  59  32 56 67 170 157 74 131 234 102 
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1998? ? 957?  
3 ?????????????????????????????????? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?  
4 ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??????????????????????????
?????????????????????????? ????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ???????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ??????????????????????????????????
? ? ? ??  
????????????????? ? ????????????????????
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T. D. Woolsey? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Communism and 
Socia l i sm? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?  1988: 31-32?  
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5 ??????????????????????????????????????
? ? ? ? ?  
6 ? ? ? ? ? ? ? ??? “?????????????? ”????  “???? ”? ? ?
?????????????????????????????????????? 
7 ?????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????  “? ? ”???????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????? (Gui ld  system)?????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?  1978:  209)  
8?????????????????????????????????????? 
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
10 ??????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? — — ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????? (? ?



























???????  1984:  277?  
 
























II.  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
??????????????????????? condit ion of  possibi l i ty??
??????????????????????????????????





??????????????????? Communist  Manifesto ??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1978:  293,  
398 ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  “Preface to A Crit ique of  Poli t ical  
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Japanese loanword?????????????????? economy ???? Liu  
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??????????????????????1919 ? 2 ? 20-23 ??





????????????? Communist  Manifesto ????????????
??????????????  
 
???? (Lefort)????Communist  Manifesto ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? Communist  Manifesto ??
??????????????????????????????????
?????????????? Lefort  1988:153-5?  
 









?????? Lefort  1998: 155? 2 
 
???????????????????????????????????
??????????? (Lefort  1988:155) 
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?????????????????????? 1978:  98-9?  
 
III.  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?













???????????????????????? 1919 ? 3 ? 14-16
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????????????????????? 1920 ? 1 ? 18 ????





? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????
????????????????????????? ? ? ? ? ? ??
1925 ? 12 ? 30 ?????? 1978:  525?  
 
??????????????????????????????????
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3?? ? ? ? ?
?????? 1919 ? 5 ?? 11 ?????? 1978:  182-4?  
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?????????????????????? 1919 ? 7 ? 6 ????
?? 1978:  223?  
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?????? 1978:  373?  
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???? Marx,  The Eighteenth Brumaire of  Louis Bonaparte,  Lefort  1986: 
176???????  
 
? ? ? ? ? ? ? ?????????????? ??????????? 4? ?





                                                        
1 ?????????????????????????????????? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
????????? ?????????????????(? ? ? ? 1888 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ) (? ? ? ? ? ? ?  1992:  39)  
3 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????Dir l ik ??????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (? ? ? ? ? ? ? ? 1985 ? )? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dir l ik ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
4 ? ? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
5 ?????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????
???????????1920 ? 12 ? 1 ? ?? ? ? ? 1978:  337???????????
? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????? ? ? ????? 1978:  
338?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?
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1935 ? 5 ????? 1980: 632-3?  
 
?????????????????????????????








? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????
????????????????????? — — ? ? ?


















































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?




























?????????????????????? 1920 ? 12







? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????
??????????????????????????
































???????????1921 ? 5 ??????? 9 ?? 1
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????????????????????? 1980: 66-7?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?























??????????????? 1992: 38?  
 
[???? ] In depicting the most general phases of the 
development of the proletariat,  we traced the more or less 
veiled civil war, raging within existing society, up to the point 
where that war breaks out into open revolution, and where the 
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violent overthrow of the bourgeoisie lays the foundation for 
the sway of the proletariat. (Marx and Engels, 1998a: 14-5) 
 
?????????????????????????????
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1 ? ? ? ? ? ? ? ? 3 
2 ? ? ? ? ??????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ????????????????????????????????? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? 1985:  30-1?  
3 ??????????????? ”The bourgeois ie ,  by the rapid improvement  of  a l l  
ins t ruments  of  product ion,  by the  immensely faci l i ta ted means of  communicat ion,  draws 
a l l ,  even the  most  barbar ian,  nat ions  in to  c ivi l iza t ion.  The cheap pr ices  of  i t s  
commodit ies  are  the  heavy ar t i l lery  wi th  which i t  bat ters  down al l  Chinese  wal ls ,  wi th  
which i t  forces  the  barbar ians’ intensely obst inate  hatred of  foreigners  to  capi tula t e .  I t  
compels  a l l  nat ions ,  on pain of  ext inct ion,  to  adopt  the  bourgeois  mode of  product ion;  i t  
compels  them to  in t roduce what  i t  ca l ls  c iv i l iza t ion in to  thei r  midst ,  i .e . ,  to  become 
bourgeois  themselves .  In  one word,  i t  creates  a  world  af ter  i t s  own image .” (Marx and 
Engles ,  1998a:7)  
4 ?????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?????????????????????(? ? ??? ? 1998: 442-50)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????
?????????????????? 1921 ? 1 ? ? (? ? 1980:  38-9)? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
5 ?????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????





























































II. ???????????  
?????????????????????????????
???????????????????????????? —
???????????? — — ? ? ? ?????????????
?????????????????????????????
???????? (situated reading)?  
 












































?????????????????? (?? )??? (?????





















                                               
1 “Translat ion has  to  do with authori ty  and legi t imacy and,  ul t imately,  with  power,  
which is  precise ly  why i t  has  been and cont inues  to  be  the  subject  of  so  many 
acr imonious  debates .  Translat ion is  not  just  a  ‘window opened on another  world,’ or  
some such pious plat i tude.   Rather,  t ransla t ion is  a  channel  opened,  of ten not  without  a  
cer ta in  re luctance,  through which fore ign inf luences  can penetra te  the  nat ive  cul ture ,  
chal lenge  i t ,  and even contr ibute  to  subver t ing i t .  ‘When you offer  a  t ransla t ion to  a  
nat ion,’ says  Victor  Hugo,  ‘that  nat ion wil l  a lmost  a lways look on the t ranslat ion as  an 
act  of  v iolence against  i t se l f .’”(Lefevere  1992:2)   
2
 ?????????????????????????????????????






1899 ?  ???????????????? 121? 123 ???
????  
1903 ?  ????????????????????????
????  
1905 ?  ????????????????????????
????????????????????????
???????  






1907 ?  ?????? 13-14 ????????????????
??????????????????????  







1912 ?  ????????????????????????
2 ????????????????????? (?
?????????? [????? ]?? )??????
?????????????  
1919 ?  ?????????????? 16 ????????
?????????????????????????
??????????  
?????? 6 ? 5 ???????????????
(???????? )???????????????
???????????  




??? 2 ?? 1 ?????????????????
???????????  
???????????????????????  
1920 ?  ????????????????????????
 114 
????????????????????????











1929-1936 ?  ???????????????????  
1930 ?  ???????????????????????
???????????????? 1872 ??1883 ??
1890 ?????  
1938 ?  ????????????????????????
????????????????????????
?????  
1939 ? 7 ?  ? ? ?  “? ? ? ? ? ”? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????  
1943 ?  ????????????????????????
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????????????????????????
1882 ??????  




1953 ?  ???????? 135 ??????????????
?????????????  





1958 ? 11 ?  ????????????????????????
???????  




1971 ? 5 ?  ??????????????????  
1971 ? 10 ?
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